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Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan 
rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul Sistem 
Informasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Karya tulis 
ini merupakan syarat yang harus dipenuhi unuk menyelesaikan Program Studi 
Diploma III (DIII) jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Karya tulis ini membahas bagaimana teknik penyampaian informasi 
Madrasah Tsanawiyah Negeri yang ada di Yogyakarta kepada masyarakat umum 
secara efektif dengan alat bantu komputer. Informasi yang diberikan berupa data 
sekolah, data statistik per tahun ajaran dan foto-foto yang berkaitan dengan Madrasah 
Tsanawiyah Negeri tersebut. 
Selesainya pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada : 
1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M, selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta, 
2. Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom, selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM 
Yogyakarta, 
3. Bapak Ir. Sudarmato, M.T, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 
memberikan petunjuk dan saran kepada penulis, 
4. Ayah, Ibu, Mas Wirawan, dan Dik Arni yang telah memberikan dorongan dan 
bantuan secara material dan spiritual. 
      5.   Teman-teman yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak       
             langsung.  
                      Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari 
sempurna, karena terbatasnya pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis 
iv 
semoga karya tulis ini dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan dapat 
bermanfaat bagi rekan-rekan yang membutuhkannya.  
Untuk penyempurnaan karya tulis ini di masa datang penulis sangat 
mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. 
 
Yogyakarta, Agustus 2001 
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